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Son muchos los autores que, al tiempo que lo investigaban, han ensalzado la asombrosa
y complicada estructura del verbo vasco. Estructura que parece llegar a ser abrumadora y
desesperante para el que no se inició en él desde la cuna.
A pesar de su proliferación, son muy pocas, sin embargo, las gramáticas vascas (por
extensas y completas que sean) que definan lo que es un verbo. La definición preferida por
R. M. Azkue, según propia confesión (“Morfología Vasca, 503), era: “aquella parte de la ora-
ción que significa la existencia de las cosas. Todos los seres criados —añadía— tienen esen-
cia y existencia, ser y existir: el ser es manifestado por el nombre; la existencia por el verbo...”.
Para P. Lafitte (“Grammaire basque, 188)”, el verbo era, simplemente, “le mot qui sert 2 indi-
quer I’état ou I’action d’un sujet”.
Por lo que se refiere a los diccionarios, Ibon Sarasola (“Hauta lanerako Euskal Hiztegia”),
nos define como: “Egintza, egora, gertaera bat adierazten duen hitza, bertan gauzatzen diren
denboren, pertsonen... arabera aldatzen dena”.
“No es el Iéxico sino la gramática lo que constituye el alma de un idioma”, decía Severo
Altube. Y, dentro de la gramática, vino a decirnos Dodgson, que el verbo —que con tanto
empeño lo estudió—, constituía la espina dorsal del lenguaje. “La conjugación —decía G.
de Humboldt— es, sin disputa, la parte más difícil y la más peculiar de la Gramática Vasca.
Aunque pueda reducirse en forma de un sistema, con todo es necesario confesar —añadía—
que lo que hace más difícil la comprensión de las obras literarias vascas, es la multiplicidad
de /as flexiones de los verbos”.
Hugo Schuchardt (“Primitiae...”) llegó a afirmar que la conjugación vasca era un “fantas-
ma espantable”. Y Resurrección María Azkue (“Morfología vasca”) nos hablaba de “un ver-
dadero maremagnum” cuando se refería a la potencialidad en la conjugación vasca.
Como uno de tantos ejemplos de la asombrosa riqueza de la conjugación vasca, Manuel
Lecuona, para quien “euskeraren bereizkuntzarik aundiena, aditzaren formaetako aberasta-
suna da: adifz jokoaren aberastasuna” nos daba este ejemplo: Para la única forma castellana
“ha traído” (que luego se completa con unos cuantos pronombres), el vascuence emplea na-
da menos que 47 formas distintas según los casos: ekarri nau, natxiok, natxion, au, du, dik,
din, gaitu, zaitu, etc.
“Izan ere —aclaraba más adelante—, erderak aditzaren zuztarrai pertsona egillea baka-
rrik egozten dio. “Ha traído” ortan, egillea bakarrik jartzen du jokoan. Euskerak berriz, egilleaz
gañera, baita “egiña” ere “régimen directo” dalakoa, egillearen sei formaz gañera beste sei
formayan (“me”, “te”, “lo”, “nos”, “os”, “los”); eta ortaz gañera, baita noriki-dativoa ere, “régi-
men indirecto” dalakoa (“me lo”, “te lo”, “se lo”; “nos lo”, “os lo”, “se lo”). Eraskin oiekin ama-
lau forma sortzen dira. Amalau forma oietan azkeneko “lo” ori “los” biurtuta, zazpi forma geiago
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egiten dira. Ogeita-bat forma oiek geitu litezke bi edo lau aldiz geiago, ika-ta-toka’ko izkeran
sartzen bagera”.
No sé cuantas formas recogían el Príncipe Bonaparte o Ignacio María Echaide, pero asustan
las tablas del uno o el tomazo del “Desarrollo de las Conjugaciones Euskaras” del segundo.
Y todo ello a pesar de la primera afirmación de Inchauspe en su “Le verbe Basque”: La lan-
gue basque n’a qu’un verbe. Aizkibel, por su parte, nos hablaba de 763.344 inflexiones en
el modo indicativo, 9 tiempos, 23 relaciones, 12 formas de relación, etc. Según Entwistle (“Las
lenguas de España”), Humboldt afirmó que existían 216 conjugaciones vascas y, según el
mismo autor, Schuchardt reunió 50.000 formas verbales. Otros nos hablan de cientos de mi-
les de inflexiones.
Sin embargo, por otro lado, Luis Mitxelena (“La lengua vasca”) afirmaba que “todo se
reduce en la práctica al conocimiento de dos verbos, los auxiliares intransitivo y transitivo,
fuera de los cuales no queda más que un cortísimo número de verbos “irregulares” cuyo pa-
trón es además muy parecido al de los auxiliares” —y añadía que—, “las formas personales
son el resultado de la yustaposición de un número reducido de formas simples”.
En la misma línea, Manuel Lecuona (“Aditz-aia”), rompia lanzas en contra de la bastante
generalizada opinión según la cual, nos encontrábamos ante una “situación caótica” del ver-
bo vasco.
Esta bibliografía quiere ser una muestra de las gran cantidad de autores que han escrito
sobre el verbo vasco. Ya en 1955 Luis Míchelena (BSVAP) se quejaba de que “estos últimos
años los escritores y sobre todo los tratadistas, alguna vez por desconocimiento y casi siem-
pre por ideas preconcebidas sobre la formación del verbo, acaso acertadas —y acaso no—,
pero que no tienen en cuenta realidades pasadas y presentes, han llegado, a crear un estado
de confusión que seria hasta divertido, si no fuera tan desagradable, Sobre el autor de para-
digmas —añadía—, actúan fuerzas contrapuestas y difíciles de conciliar entre sí: el respeto
a la tradición literaria y a los usos —sobre todo escritos— actuales, que muchas veces lo
desconocen o menosprecian; el deseo de regularidad —de ofrecer paradigmas “fáciles”—;
la fidelidad a las irregularidades de hecho; el afán natural por encontrar concordancias inter-
dialectales y el de evitar que resulte herido el espíritu localista al no ver incluidas modalida-
des características —o tenidas por tales— de una variedad, etc.”.
Ahora, treinta y siete años después; ahora que se va conociendo cada dia mejor la es-
tructura del verbo: ahora que se van uniformando tanto los criterios de los autores, como
—en consecuencia—, el empleo, sobre todo escrito de las formas verbales, no creo que fue-
ra de la misma opinión a pesar de esta exuberante proliferación de estudios y tratados sobre
este tema.
Se ha procedido a una sistemática búsqueda y consulta de todo tipo de publicaciones
con el objeto de ofrecer, la identidad del autor, el contenido del trabajo (para lo cual, en algu-
nos casos, ante la ambigüedad del título, he introducido alguna aclaración referida al tema
tratado) y la localización de los trabajos que estudian, de una u otra forma, tanto la conjuga-
ción como la sintaxis vasca en general.
He dejado de lado un gran número de estudios gramaticales, —muchos de gran valor—
que tratan de temas tales como la fonética (Michelena, Gavel, Altube, Azkue, etc.), estudios
sobre léxico, de dialectología, de unificación, de ortografía, o los estudios sobre el origen
o el parentesco del vascuence con otras lenguas, etc., donde también contamos con infini-
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dad de trabajos de Schuchard, Humboldt, Uhlenbeck, Marr, Dumezil, Holmer, Bouda, Bona-
parte, Lafon, Meyer-Lúbke, Tovar, Michelena, Winkler, Muller, Klaproth, Meillet, Arbois de Ju-
bainville, Urquijo y tantos otros más. Pero sí he incluido (habiendo sido, muchas veces, difícil
el decidir) en el caso de que alguno de estos trabajos tengan un expreso tratamiento de algún
aspecto del verbo. Como también me ha sido difícil seleccionar entre el gran número de mé-
todos de enseñanza del euskara, los que hacían referencias expresas a la conjugación. Tanto
en uno de los casos como en el otro, habré fallado por exceso y por defecto.
Según la metodología aplicada, cada ficha tiene, según los casos, la siguiente descrip-
ción y orden:
1.- Nombre del autor por orden alfabético de sus apellidos. (Los seudónimos así como
los nombres en religión, se remiten al verdadero nombre. Los nombres vascos con grafía di-
ferente se remiten unos a otros. En caso de ser varios los autores se relaciona cada uno de
ellos. En algunos casos va únicamente el nombre del grupo autor del trabajo o el del director).
2.- Título de la obra. (Van en orden alfabético dentro de cada autor y respetando la grafía
original. Tanto en este caso como en el anterior, no considero como letras únicas la “ll” (que
va entre “li” y “lo”) o la “ch” (que va entre “ce” y “ci”), sino como dos letras independientes.
Y esto, entre otras, por la principal razón del tratamiento por ordenador).
3.- Según los casos, nombre y número de la publicación así como la paginación donde
apareció el trabajo.
4.- Lugar de edición
5.- Nombre del editor
6.- Fecha (Las distintas ediciones van una tras otra)
7.- Número de páginas (Doy la suma total de todas las páginas incluso en los casos en
que pudiera haber otras de introducción, presentación, etc. con numeración distinta).
8.- Según los casos, alguna observación o bien, —ante la ambigüedad del título—, algu-
na referencia a su contenido.
Abreviaturas usadas:
A.E.K. - Alfabetatze-Euskalduntze-Koordinakundea
ASJU - Anuario del Seminario de Filología “Julio de Urquijo”
BIAEV - Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos
BSB - Bulletin de la Société des Sciences, Lettres, Arts et d’Etudes Regionales
de Bayonne
BSL - Bulletin de la Société de Linguistique de Paris
BSVAP - Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País
EHU - Euskal Herriko Unibertsitatea
EJ - Eusko Jakintza
FLV - Fontes Linguae Vasconum
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NELS
RIEV
RLPhC
SEIE
U E U
U P V
UZEI
ZRPh
- North Easterm Linguistic Society
- Revista Internacional de Estudios Vascos
- Revue de Linguistique et de Philologie comparée
- Salleko Euskal Ikasleen Elkartea
- Udako Euskal Unibertsitatea
- Universidad del País Vasco
- Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea
- Zeitschrift für Romanische Philologie
EL VERBO VASCO : BIBLIOGRAFIA
ABAITUA Joseba
— “Complex predicates in Basque: fron lexical forms to functional structure” (Tesis doctoral)
— “Lexical Roles for Basque” (en preparación)
— “An LFG parser for Basque (l)” (ASJU, 1987, XX-1, 105-134) (Con temas sintácticos)
— “An LFG parser of Basque (ll)” (ASJU, 1987, XXI-2, 565-597)
ABAITUA Joseba y TRASK Robert  Larry
— “Accusativity in Basque” (inédito)
ABBADIE Antoine d’  y  CHAHO Joseph August in
— “Études grammaticales sur la langue euscarienne”, Paris: Arthus Bertrand, 1836 (244 pp.) (Dedicado
a “Zazpi Uskal-Herrietako uskalduner”, primera referencia a “Zazpiak-bat”) (Contiene pág. l-50 “Pro-
legomenes” por A. d’Abbadie; pág. 1-184 “Grammaire euskarienne” por J.A. Chaho)
ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (véase EUSKALTZAINDIA)
ADELUNG Johann Chr istoph
— “Mithridates, oder allegemeine Sprachkunde mit dem Vater unser als Sprachprobe in bey nahe fünt
hundert Sprachen und Mundarten”, Berlin: Vossischen Buchhandlung, 1806-1817 (4 vol.) (Incluye en
el vol II, 9-30, W. Humboldt, “Beritigungen und Zusätze über die Cantabrische oder Baskische” donde
da una coherente exposición del sistema gramatical vasco)
ADURIZ José Antonio
— “Aditz sintetikoa” (“Jakin Sorta” 8, 1977, 167-177)
AGUIRRE El i as
— “El verbo sintético en los refranes de Oyenarte”, (“Euskerea”, 1935, III, 604-605)
AGUIRRE Jesus M.
— “Aditz ariketak I-II-III (apunteak)“, Derio: Labayru Ikastegia 1984 y 1986 (100 pp.)
AGUIRRE Padre (“ Urretxa” )
— “La forma del verbo euskeldun en la conjugación sintética” (“Euskerea”, 1935, III, 533-537)
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AGUIRRE Vicen te
— “De la unidad del verbo vascongado” (“Euskal-Erria” 1902, XLVI, 14-19, 41-44, 75-78, 144-148, 219-224)
AIZKIBEL EPELDE José Francisco
— “De la lengua euskera, o de los vascongados”, Madrid: Impr. de D.A. Fuentenebro 1856 (11 pp.) (Es
tirada aparte de “Discurso sobre la lengua Euskera o Vascongada” en Castellanos de Losada, B.S.
“Discurso histórico-arqueológico, o sea reseña histórica sobre las lenguas, idiomas, dialectos y escri-
tura en general, y en particular de España...“, Madrid 1856 (126-222)
— (Manuscrito de 19 páginas que se conserva en el archivo municipal de Tolosa y que J. M. Satrustegui,
en “Un documento de J. F. Aizkibel sobre la lengua vasca” “Anuario del Seminario de Filología Vas-,
ca”, XI, 1977, sospecha que se trata del “Discurso sobre la lengua Euskera o Vascongada”, Madrid
1856, tirada aparte de Azara: “Album nacional...”, 1856) (Habla de las 763.344 inflexiones en el modo
indicativo, los nueve tiempos, las 23 relaciones, las 12 formas de relación, etc.)
AKESOLO L ino
— “Aditz-izena Lopez idazlearen liburuan” (“Euskera” 1982, XXVII, 443-446)
— “Egarriak nago ta olako esaerak” (“Kardaveraz-2”, Editorial ESET, Seminario de Vitoria, 1973, 57-58)
— “Galdegaiarekiko aztergai bat edo beste” (“Euskera” 1980, XXV, 371-380) (Refiriéndose a la relación
entre “elemento inquirido” y verbo)
AKORDAGOITIA E. B.
— “La teoria pasiva del verbo vasco. La lengua vasca y la lengua china” (“Euskalerriaren alde” 1913, 200-206)
ALBERDI LARIZGOITIA  Jav i er
— “Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II Markinaldeko kasua” (ASJU, 1986, XX-2,419-486)  (Es
como continuación del reseñado a continuación. Hiketa eta beroriketa)
— “Euskararen Morfologiazko Ikerketak (1900-1936)” (ASJU, 1989, XXIII-3, 769-796) (Toca varios temas
e incluye paradígmas de la “Morfología” de Azkue, etc.)
— “Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I Historia apur bat” (ASJU, 1986, XX-1, 149-202) (En relación
con el tratamiento masculino / femenino en el verbo vasco)
ALEMANY José
— “La naturaleza del verbo vascuence: Los Vascos conciben como paciente el sujeto del verbo intransiti-
vo” (“Boletín de la Real Academia Española” 1927, XIV, 62-81) (Donde emite opiniones sobre el para-
lelismo de las conjugaciones castellana y vasca)
ALL IERES Jacques
— “De la formalisation du système verbal basque” (Iker-2, 37-91)
— “Manuel Practique de baque” (Préface, Jean Haritschelhar), Limoges: Editions A. & J. Picard 1979
(262 PP.)
ALTUBE LERCHUNDI Seber
— “Ba ala bai?” (“Euskera” 1922, III, 63-70)
— “Cuestiones gramaticales. Los sufijos ‘-z’, ‘ -zas’ y sus variantes” (“Euskal Esnalea”, 1913, III, 49-50)
— “De sintaxis euskérica”, San Sebastián 1920, (111 pp.) (“Euskal Esnalea”, 1919, IX, 28-35, 51-55, 74-83,
99-106, 119-128, 140-144, 159-163, 177-183, 195-204, 218-226, 250-264); San Sebastián: Martin, Me-
na y Cia. 1920 (97 pp.)
— “Eibartarrak eta euskera” (en “Euskalzaleen Biltzarra, Juan Antonio Mogel Eibar’ko semearen goraza-
rrez”); “Euskera”, 1960, V, 61-65) (Estudia las flexiones verbales empleadas por Mogel)
— “Erderakadarik txarrenak” (“Euzko Gogoa”, 1950, I, 13, 19-20, 47-49; 1951, ll, 8-10; 1952, III, 7-12)
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— “Erderismos” (“Euskera”, 1929, X, 1-315); Bermeo: Gaubeka 1930 (315 pp.); 2.ª edic. Bilbao: La Gran
Enciclopedia Vasca, 1975, IX, 241-329 (Estudia varios aspectos de la sintaxis vasca y en especial la
construcción correcta de las oraciones gramaticales con especial insistencia en los solecismos más
comunes. Recoge y amplia lo tratado en “De sintaxis euskérica”)
— “Estudio de los sufijos “-z”, “-zaz” y sus variantes” (“Euskal Esnalea”, 1913, III 100-101, 172)
— “Euskera gayak. ‘Al’ noiz?” (“Euskal Esnalea”, 1921, XI, 153-155) (En contestación a un artículo de
P. Etxeberria publicado con este mismo título y en esa misma revista)
— “Euskerari buruz (Eibartarrak eta euskera)” (“Euskera” 1960, V, 329-333) (Con varios problemas de
sintaxis)
— “Euskerearen joskera dala-ta” (“Euskal Esnalea”, 1920, 40-41, 60-62, 76-77, 91-92; 1921, XI, 133, 147-148,;
1922, XII, 105)
— “Modismos euskéricos” (“Euskera”, 1925, VI, 67-87)
— “Observaciones al tratado de ‘Morfología Vasca’ de Don R. M. Azkue” (“Euskera”, 1934, XV, 5-23)
(Donde toca temas referentes a diversas flexiones verbales)
— “Sobre sintaxis. Literatur euskera” (“Euskera”, 1956, I, 3-13)
ALTUNA BENGOECHEA Franc i sco  Mar ía
— “Aditz laguntzaile batuaren gorabeherak” (“Euskera” 1977, XXII, 667-672)
— “Azpeitiko euskerea aztertuz” (“Euskera” 1956, I, 169-173 y en “Euskaltzaleen Biltzarra”, 7-11) (Entre
otros temas trata de formas verbales empleadas en Azpeitia)
— “Euskal aditza. Batua?...baturakoa”, Bilbao: Ediciones Mensajero, 1971 (214 pp.)
— “Euskal filologiazkoak, nahas-mahas” (“Euskera”, 1989, XXXIV, 165-183) (Sobre formas verbales usa-
das por varios autores)
— “Euskal gramatika” (s.I., c., 1972) (1 hoja con paradigmas)
— “Euskara hire laguna! (Bigarren argitaraldia: Euskara batuan) Lehen liburua”, Bilbao: Mensajero, 1969;
Bilbao: Mensajero, 1972 (327 pp.) (Con diversos temas gramaticales)
— “Euskera ire laguna! lenengo liburua”, Bilbao: Mensajero 1967 (261 pp.) (Igual que el anterior)
— “Fray Bartolomez puntu batzuk” (“Euskera” 1981, 367-377) (Estudia diversas formas verbales emplea-
das por Fray Bartolome)
— “Leizarragaren morfosintaxiaz puntu batzuk” (“Mundaiz”, 1980, num. 17-18, 93-95)
— “Leizarragaren zenbait izen sintagma” (“Euskera” 1983, 463-470)
— “Linguae vasconum primitiae. Edizio kritikoa. Bernard Etxepare”, Bilbo: Mensajero, 1987 (266 pp.) (Es
una crítica general de esta obra de Etxepare, donde estudia detalladamente las formas verbales em-
pleadas por él)
— “Zenbait sintagmaren batasun hauskorra Ziburuko Etxeberrigan” (“Euskera” 1980, XXV, 381-397)
— “Ziburuko Etxeberriren aditza dela ta” (Iker-1, 323-329) (Estudia diversas formas verbales empleadas
por Etxeberri)
ALVAREZ EMPARANZA José Luis (“ Txi l lardegi” , “ Larresoro” )
— “Aditz batua” (Jakin Sorta 8, 1977, 113-166)
— “ ‘Ba-’ eta ‘ez-’ fonetikaren aldetik” (Iker-1 355-363, Bilbo, 1981) (Sobre fenómenos fonéticos del tipo
‘ez bada’/‘ezpada’, ‘bait da’/‘baita’, ‘ez luke’/’eluke’, etc.)
— “Batasunaren bidea” (“Euskera” 1959, 150-170) (Trabajo presentado en la reunión de “Euskalzaleen
Biltzarra”, XII, 1958. Consideraciones sobre la unificación del verbo vasco)
— “Deklinabide batua” (Jakin Sorta 8 (1974) 105-112)
— “L'emploi de I’indefini en souletin (à travers I’oeuvre du poète Etxahun)” (FLV, 1977, IX, 29-55) (Estudia
el indefinido con los verbos ‘egin’, ‘har’, ‘egon’, ‘edan’, ‘izan’, etc.)
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— “Euskal aditz batua”, San Sebastián: Euskaltzaindia, 1979, (362 pp.) (Preparado a petición de Euskal-
tzaindia)
— “Euskal gramatika”, Donostia: Ediciones Vascas, 1978 (454 pp.); Donostia 1985 (455 pp.)
— “Euskara batua zertan den”, Oinati-Arantzazu 1974 (293 pp.); 3.ª edic. Oinati: Arantzazu 1977 (293
pp.) (Estudia diversos temas gramaticales y presenta tablas de declinación y conjugación)
— “Euskararen ezaugarri nagusiak” (en “Hizkuntzalaritza-1”, Donostia: UZEI, 1982, 157-164) (Sobre la
complejidad del verbo vasco entre otras características diferenciales del euskara)
— “Hika eta zukako aditz-joko edo konjugazioaz” (“Euskera” 1968, XIII, 127-136)
— “‘Iritzi’ aditzaren erabilkeraz” (“Euskera” 1978, 219-234)
— “Kostaldeko gipuzkeraren berri Txanka bertsolariaren bitartez” (“Euskera”, 1988, XXXIII, 177-193) (Tiene
párrafos dedicados al estudio del uso de las formas verbales en singular o en plural, tomando como
base la versificación del bersolari Txanka)
— “Oinarri bila; morfosintasian eta fonologian”, Donostia: Alvarez-Lorea, 1977 (240 pp.) (Estudia diver-
sos temas gramaticales entre ellos varios referentes al verbo)
— “Sustrai bila. Zenbait euskal korapilo” Donostia: Sendo, Irakur sail, 1970 (156 pp.) (Con varios proble-
mas de la conjugación entre otros temas)
ALZO Fr. Diego de (Nombre en rel ig ión de Olano Galarraga, Dionis io)
AMASORRAIN Txom in
— “Euskal aditza neuk ikusten dedanez” (“Jakin”, 1967, 59-64)
AMURIZA  Xab ier
— “Aurrizkiak” (“Euskera” 1974, XIX, 9-104) (Dentro de un completo estudio de los prefijos, examina los
problemas que surgen con los verbos)
— “Euskara bizia. Euskarazko metodoa, hiru zatitan: aurrentzat, oinarrizkoa eta aditza. 19 cassete”
A N O N I M O S
— “Aprenda el vasco; Método sencillo y agradable para iniciarse en el aprendizaje de la lengua más anti-
gua de occidente”, Zarauz: Edit. Itxaropena, 1957: 1969 (164 pp.)
— “Arte vascongado” (Manuscrito de 20 páginas, dedicado al desarrollo del verbo vasco. Se conserva
en la Biblioteca de la Diputación Foral de Guipuzcoa: sig. 809.169)
— “Comportement Syntaxique, structure et diathèse du verbe basque” (Extr. del “Bulletin de la Société
de Linguistique de Paris”, 1954, L, fasc. 1)
— “Cuadro de las variaciones sucesivas del auxiliar ‘haber’ del Euskera primitivo” (“Euskera” 1922, III, 53-56)
— “Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática” (folleto), Tolosa 1865
— “Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática para uso de la juventud de
Vizcaya con ejemplos en ambos idiomas” (folleto), Tolosa 1884
— “Euskel-lztiya Bizkayeraz o sea Gramática de la Lengua Vasca en Dialecto Bizkaino según el método
Ollendorf”, Bilbao: Imprenta y Enc. Bilbao Marítimo y Comercial, 1909 (Con léxico purista)
— “Flexiones verbales de uso actual en Legazpia. Notas acerca de la variedad de Legazpia” (“Euskera”
1925, VI, 73-114)
AÑIBARRO Pedro Antonio
— “Colección de conjugaciones regulares e irregulares del bascuence en sus tres dialectos” (Manuscri-
to) (Citado por Fr. J. Ruiz de Larrinaga, RIEV, XV, 50)
— “Gramática bascongada. Escrita hacia 1820 y publicada ahora por primera vez por Fr. Luis Villasante”,
(“Anuario del Seminario de Filología Vasca”, 1970, III, 3-170); San Sebastián: Gráficas Colon, 1970
(170 pp.) (Tiene como meta fundamental el estudio de las conjugaciones vizcainas, guipuzcoanas y
navarras)
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— “Gramática bascongada para el uso y alivio de párrocos y predicadores bizcaynos, guipuzcoanos y
navarros” (Escrita hacia 1823) (“Anuario del Seminario de Filología Vasca”, 1969, 3-169)
APALATEGUI ZURUTUZA M. María (en rel ig ión:  Boni fac io de Ataun)
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